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TKD Bolu Şubesi’nin Atatürk ve 
Dünya Çocuk Kitapları Haftalarını 
Kutlama Çalışmaları
TKD Bolu Şubesi, Atatürk ve 
Dünya Çocuk Kitapları Haftalarını 
içine alan bir kutlama programını 
11 Halk Kütüphanesi ile işbirliği 
ederek uyguladı. Bu münasebetle 
okullarda kutlama programları, 
füm gösterileri düzenlendi. Ayrıca 
resim ve kompozisyon yarışmaları 
düzenlendi, derece alanlara Şubece' 
ödüller verildi.
Yapılan değerlendirmelere gö­
re, Resim yarışmasında birinciliği 
27 Mayıs İlkokulundan Emrah Ya­
vuz, ikinciliği Atatürk İlkokulundan 
Fadime Belen, üçüncülüğü ise yine 
Atatürk İlkokulundan Tuğba Ay­
dın aldı. Ayrıca Atatürk İlköğretim 
Okulundan İbrahim Halildere ile 
Kültür İlkokulundan Mehmet Kış- 
çı'nın, resimleri ödüle değer görül­
dü. Yarışmaya katılan resimler Kül­
tür Merkezinde sergilendi.
Kompozisyon yarışmasında ise 
ödülleri Kültür İlkokulu öğrencileri 
Fırat Taşkaya (1.), Ünal Hamarat 
(2.) ve Selin Kepekçioğlu 3.) pay­
laştılar.
Kutlama çalışmalarından ola­
rak, 21 Kasım 1984 Çarşamba gü­
nü Kültür Merkezi Tiyatro Salo­
nunda da bir bilgi yarışması dü­
zenlendi bu yarışmada Sakarya İlk­
okulu 165 puanla birinci, 100. Yıl 
ilkokulu 130 puanla ikinci ve 
Atatürk İlkokulu aynı puanla ve 
kur'a ile üçüncü oldu. Büyük ilgi 
ile izlenen yarışmadan sonra dü­
zenlenen resim, kompozisyon ve bil­
gi yarışmalarında kazanan okullara 
ve okulları adına yarışmaya katı­
lan öğrencilere TKD Bolu Şubesi 
ve başka kuruluşlar tarafından ö­
düller verildi. TKD Bolu Şubesi, 
yarışmaya katılan bütün öğrencile­
re de birer kitap armağan etti.
TKD ■ Bolu Şubesi'nce Yabancı Dil 
Kursları Düzenlendi
Türk Kütüphaneciler Demeği 
Bolu Şubesi, 11 Halk Kütüphanesi 
ile işbirliği ederek, Almanca, Arap­
ça, Fransızca ve İngilizce kursları 
düzenlendi. 1 Kasım 1984'de başla­
yan ve Haftada dörder saatlik prog­
ramlarla 3 ayhk dönemler halinde 
verilen kurslar 31 Mayıs 1985'de so­
na erecek.
Bolu 11 Halk Kütüphaness'nde 
verilen kurslara her derecedeki 
okulların • öğrencileri, memurlar, ser­
best meslek sahipleri ve isteyen 
öteki yurttaşlar katılabiliyor.
TKD Genel Merkezince Düzenlenen 
İkinci Yemek
Türk Kütüphaneciler Demeği'- 
nin girişimi ile, Ankara'daki kütüp­
hanecileri bir araya getirmek ama­
cıyla düzenlenen ikinci yemek, At- 
lıspor Kulübü Lokalinde, 11 Ocak 
1985 Cuma akşamı yapıldı. 25 kişi­
nin katıldığı yemekte, geç saatlere 
kadar eğlenildi.
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TKD İstanbul Şubesince 
Üç Kütüphaneciye Plaket 
Verildi
5 Aralık 1984 Çarşamba günü 
yapılan bir törenle 1984 yılında 
emekliye ayrılan üç meslektaşımı­
za, Demeğimiz İstanbul Şubesi ta­
rafından plaket verildi. 11 Halk Kü­
tüphanesinde yapılan törene . Vali 
Yardımcısı, Eminönü Kaymakamı, 
Kültür Müdürü, İstanbul Üniversi­
tesi Kütüphanecilik . Bölümü öğren­
cileri, kütüphaneciler ve emekli kü­
tüphanecilerin yakınlan ile diğer 
konuklar katıldı.
Uzun bir hizmet döneminden 
sonra emekli olan ve kütüphaneci­
liğimizin gelişmesinde değerli kat- 
kılan dolayısıyla kendilerine plaket 
verilen bu kütüphaneciler, uzun yıl­
lar Konya ve İstanbul 11 Halk Kü­
tüphanesi Müdürlüğü yapan Celâ- 
lettin Kişmir, Boğaziçi Üniversitesi 
Kütüphane Müdürlüğünde' bulunan 
Nurten Çakır ve Bakırköy Halk Kü­
tüphanesi Müdürlüğü görevini yü­
rüten Nebahat Sayın idiler. Bu ar­
kadaşlarımız çeşitli dönemlerde 
TKD Genel Merkez organları ile 
Konya, İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu’nda da görev almışlar, ça­
lışmışlardı.
Emeklilikleri TKD İstanbul Şu­
besinin plaketi ile değerlendirilen 
bu meslektaşlarımızı kutlar, yeni 
hayat dönemlerinde kendilerine 
esenlik ve mutluluklar dileriz.
TKD Hatay • Şubesi Yeniden 
Kuruldu
Daha önce merkezi Iskenderun- 
da olarak faaliyet göstermekte iken 
kendisini feshetmiş bulunan Hatay 
Şubemiz, 11 Merkezi olan Antak­
ya’da yeniden kuruldu, önceki dö­
nem Genel Yönetim Kurulunca ku­
rulmasına karar verilen, fakat Ana- 
tüzük değişikliklerinin onaylanma­
sına ilişkin işlemler geciktiği için 
işlemleri ertelenen bu şubemizin 
durumu, Genel Yönetim Kurulu’nun 
3.1.1985 günlü toplantısında yeniden 
ele alındı ve XII-8/4 sayılı kararla 
daha önce kurucu yetkisi isteyen 
Hakbilen Nakib, Mervan Abdulha- 
yoğlu, Hatice Dönmez, Tülay Kar 
ve Bekir Karaca’ya verilen yetki te­
yit edildi.
Kurucular, gerekli belgelerle 
kuruluş bildirimini Hatay Valiliği­
ne sundular ve böylece şube tüzel 
kişilik kazandı.
TKDB, yeni şubemize çalışma­
larında başarılar diler.
TKD Afyon Şubesi Kapandı
Uzun yıllar önce kurulmuş bu­
lunan TKD Afyon şubesi, 26 Ocak 
1985 günü yapılan olağanüstü ge­
nel kurul toplantısında, 12 Eylül 
1980 den beri hiç bir faaliyet gös­
terilemediği ve üyelerin azlığı ge­
rekçesiyle kapanma , kararı verdi. 
Kararın ' gerektirdiği . ' işlemler ta- 
tamamlanıyor.
İngiliz Kültür Heyeti 
Kütüphanecisi Değişti
İngiliz Kültür Heyetinin Tür­
kiye kütüphaneleri koordinatörü 
Ms. Margaret Jack, Londrada bir 
göreve atandığöı için Aralık 1984’te 
yurdumuzdan aynldı. Yerine Ms. 
Jennifer Booth getirildi. İngiliz 
Kültür Heyeti, Ms. Jack’a «güle gü­
le», Ms. Jennifer Bboth’a «hoşgeldi- 
niz» demeyi sağlamak üzere, İngiliz 
Kültür Heyeti Kütüphanesinde, kü­
tüphanecilerin katıldığı bir resepsi­
yon düzenledi.
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Kütüphanelerin Yurt Düzeyinde ' 
Yaygınlaştırılması Konusunda 
Sempozyum Düzenlendi
Çeışitli kültürel sorunların bi­
limsel tartışmalarla ortaya konma­
sı, bunların kamu oyuna duyurul­
ması ve 'çözüm yollarının araştırıl­
ması, ayrıca ilgili' çevreler arasında 
ilişki ve iletişimin kurulmasına yar­
dımcı' olmak amacıyla, 24 - 25 Aralık 
1984 tarihlerinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ' Kütüphaneler ve Yayım­
lar Genel Müdürlüğünce Millî Kü­
tüphane Konferans Salonunda «Kü­
tüphanelerin Yurt Düzeyinde Yay­
gınlaştırılması Konusunda Bakan­
lık Mahalli İdareler, Diğer Kuruluş­
lar ve Vatandaşların İşbirliği» ko­
nulu ' bir sempozyum düzenlendi.
Sempozyum KTB Müsteşarı Sa­
yın Kemal Gökçe'nin şu açış konuş-, 
masıyla başladı :
«Değerli bilim adamları, değer­
li kütüphaneciler, .
Hazırlanmış bulunan bu kom- 
pozyumiı açmakla, rahatsızlığı se­
bebiyle ' gelme imkânı' bulamadıkla­
rı için Saym Bakanımız beni görev­
lendirmiş bulunuyorlar.
Değerli Dinleyiciler,
Bakanlığımız özellikle son za­
manlarda kendi görev alanma gi­
ren konular üzerindeki çalışmaları­
nı daha bilimsel, daha gerçekçi çö­
züme ulaştırabilmek ' için her ko­
nuda, özellikle başta üniversitelerin 
değerli ' bilim adamları olmak üze­
re Bakanlık dışındaki kurum ' ve 
kuruluş, ayrıca kişilerle müşterek 
çalışmalarını ön plana almış ve bu 
yıl da, geçen yıl başladığı çalışma­
larını sürdürmüştür.
Bugün hepimizin bildiği gibi 
ülkemizde kitaba karşı merak, ki­
tap okuma alışkanlığı çok az olup, 
ancak ' belirli kimseler nerede ' olur­
sa olsun her türlü zorluğu aşarak
kitaba ulaşmakta, kitabı ' ' bularak 
okuma çabasını göstermektedir.
Bunun ' dışında çoğunluk kitaba
ulaşmak ' şöyle dursun, kitabı ' tanı­
mamakta ve kitabın yararlarını bil­
memektedir. Hiç kimse bulıinduğu 
yerden kalkıp bir semt kütüphane­
sine gitmek, buradan bir kitap 'al­
mak, okumak gayretini pek gös­
termiyor. O halde özellikle görevi 
kültürün yayılması olan • • kurum 've 
kuruluşlar bu kültürü halkın ■ aya­
ğına götürmek • zorundadırlar ki, 
halk kolaylıkla bir şeylere ulaşabil­
sin, en azından boş zamanlarım de­
ğerlendirebilmek için kütüphaneye 
girebilsin. Bunun yanında ' tabii 
araştırmacı kimselerin de bu istek­
lerini' yerine getirebilmek ' için bu - 
kütüphanelere ihtiyaçları vardır.
Şüphesiz kültür hizmetini yay­
mada en büyük sorumluluk ' Bakan­
lığımıza düşmektedir. Dolayısıyla 
yurt düzeyinde kitapların, kütüp­
hanelere yayılması sorunu da gene 
başta Bakanlığımıza düşer. Ancak, 
sizlerin de • yakından takip ettiğiniz 
gibi, bugüne kadar mevcut imkân­
lar çerçevesinde, şüphesiz herhan­
gi bir ihmal veya geciktirmeden 
bahsetmek istemiyorum, mevcut 
imkânlar çerçevesinde Bakanlıkça 
yapılan kütüphaneleri yayma faali­
yeti çok ağır yürümektedir. Nitekim 
biraz önce arkadaşlarımdan aldı­
ğım bilgilere göre geçen yıl, yatı­
rım programına göre yapılmış an­
cak bir kütüphaneyi hizmete aça­
bilmişiz. Bugüne kadar da bu tem­
po hızlanmadan devam edegelmiş- 
tir. Bu amaçla giriştiğimiz yatırım­
lar çeşitli ' nedenlerle gecikmekte, 
zamanında yerine getirilememekte­
dir. Bu ' bakımdan eğer kütüphane­
cilik faaliyetlerini bütün yurt sat­
hında yaymayı • istiyorsak Bakanlı­
ğın ' dışında bazı yardımcı yollara 
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başvurmak mecburiyetini de ortaya 
koymamız gerekiyor. Kütüphanele­
rin yayılmasında ve halka kitap 
okutma imkânlarının yaratılmasın­
da Bakanlığımızın dışında başta 
özel sektör ve hayırsever vatandaş­
lar gelmektedir, özellikle bu husus­
lara değinmek istiyorum. Son sene­
lerde hayırsever vatandaşların bir 
de yerel yönetimlerin kütüphane 
yapma arzulan gittikçe fazlalaş­
makta ve gelişmektedir. Bir misal 
verecek olursak; 1980 yılından 1983 
yılına kadar 110 kütüphane bu va­
tandaşlar veya yerel yönetimin ba­
şına geçip de kitaba ve kütüphane­
ye ilgisi olan yöneticilerin önder­
liğinde kurulmuştur. O halde kü­
tüphane yayma faaliyetinde ihmal 
edilmeyecek bir unsur, hayırsever 
vatandaşlarımız ve yerel yönetimler­
dir. Diğer bir husus kamu kurum 
ve kuruluşlarıdır, özellikle bunun 
üzerinde durmak istiyorum. Bugün 
hemen hemen pek çok kuruluşu­
muzda kütüphane veya kitaplık 
mevcut. Ancak, bu kuruluşlar ile 
kuramların kitaplık ve kütüphane­
leri belirli ilkeler içinde ve belirli 
zamanlarda çalışmaktadır. Buna 
karşılık, hepinizin de bizim kadar 
şahit olduğunuz gibi, özelikle tatil 
günleri illerde 11 Kütüphanelerinin 
önünde, Ankara’da Millî Kütüpha­
nenin içinde ve dışında yüzlerce 
insan kütüphaneye girmek, kitap 
okumak için sıra beklemektedir. 
Buna karşın başta okullarmki ol­
mak üzere aynı günlerde pek çok 
kamu kurum ve kuruluşunun ki­
taplıkları ve kütüphaneleri kapa­
lıdır. O halde, sanıyorum ki, bura­
da yapacağınız çalışmalarda bu hu­
sus ele alınacaktır. Bugün kamu 
kuram ve kuruluşları ve özel te­
şebbüsler özellikle kütüphane yap­
ma fikrini en son ele almakta, en 
son düşünmektedir. Bugün ülke­
mizde daha çok toplu yaşam sür­
dürülebilecek kentler, ' binalar, te­
sisler yapılmaktadır. Fakat bunla­
rın pek azmin içinde bir kütüpha­
ne yapma akla gelmektedir. Bina­
enaleyh eğer kütüphanecilik fonk­
siyonunu geliştirmek istiyorsak, 
Devlete bu hususta yardımcı olmak 
istiyorsak bu fikir içinde kamu ku­
ram ve kuruluşlarının dışında özel 
teşebbüsü, dernekleri ve kişileri 
kütüphane yapma faaliyetinin içine 
sokmamız veya onlara bu mevzuda 
yardımcı olmamız gerekiyor.
Bu amaçla bir sempozyum dü­
zenlenmiştir. Her sempozyumda 
söylüyoruz, sempozyumlar sırasın­
da çok güzel şeyler söyleniyor, or­
taya konuyor; fakat neticeye ulaş­
mak zor oluyor. Ama, bir prensip 
olarak, sonuca ulaşmamak diye bir 
şeyi kabul etmiyorum. Yani, ne 
yapıp yapıp sonuca varacağız. Te­
mennimiz sonuçta bir şeyler elde 
edebilelim. Bu amaçla sîzleri bu­
rada toplamış bulunuyoruz. . Sem­
pozyumun yararlı olacağından şüp­
hemiz yoktur. Çünkü sîzler varsı­
nız. Sonuca ulaşmada yine sizlerle 
beraber olacağız ve mutlaka hal­
kımıza kitap okuma alışkanlığın­
dan önce kolaylığını getirmeye ça­
lışacağız, ardından da eğitim yö­
nüne dönerek onları kitap okuma­
ya alıştıracağız.
Bu ümitlerle Sayın Bakan adı­
na, Sempozyumu açarken çalışma­
larınızda hepinize ve bu sempozyu­
mu hazırlayan değerli arkadaşları­
ma teşekkür eder saygılar suna­
rım.»
Sempozyum'un ilk gününde, sı­
rası ile, şu bildiriler sunuldu:
Prof. Dr. Osman Ersoy: Kütüp­
haneler ve Yayımlar Genel Müdür­
lüğü ile Ankara Üniversitesi Dil ve
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Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüp­
hanecilik Bölümü Arasında İşbirli­
ği- .
Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ: 
Kütüphanelerin Yayguntaştırılma- 
sında Gönüllü Kuruluşların Rolü.
özden Çandır: Güncel 'Sorunları 
Açısından Kütüphanelerimizde Gö­
revli İnsangücü Faktörü.
özgür Bilen: Kütüphanelerin 
Yurt Düzeyine Yaygınlaştırılmasın­
da Potansiyellerin ' Harekete Geçi­
rilip Yönlendirilmesi.
İbrahim Cüceoğlu: Çocuk Ki­
taplarında Konu Sorunu.
Yemliha Kıran: Yapı ve Kredi 
Bankası’nm Kültür - Sanat Hizmet­
leri ve Kütüphaneler.
İkinci günde ise, yine sırası ile 
şu bildiriler okundu:
Doç. Dr. özer Soysal: Halk Kü­
tüphaneleri 'Nasıl örgütlenmelidir?
Y. Doç. Bengü Çapar: Halk Kü­
tüphanesi Hizmetinin ' Nüfus Açısın­
dan Planlanması.
Mehmet Oruç: Kütüphanelerin 
Çalışma Metodlan ve Halkla İlişki­
ler.
Hasan .Karadağ: . Bakanlığımız 
Kütüphanelerinin Yurt Düzeyinde 
Yaygınaştmlması Konusunda Ma­
halli İdarelerle İşbirliği Yapmasımn 
Önemi.
Doç. Dr. Necmeddin Sefercioğ- 
lu: Halk Kütüphanelerinin ve Hiz­
metlerinin Yaygı^aştırılmasında 
Mahalli Kurum ve Kuruluşların 
Katkısı.
Doç. Dr. Tülin Sağlamtunç: Fe­
deral Almanya Halk Kütüphanele- 
lerinde Türklere Verilen Hizmetin 
Yaygı^aştırılmasında Türk ve Al­
man Kütüphanelerinin İşbirliği.
Semâ Akıncı: Okuyucu Hizmet­
leri Bakımından Halk Kütüphane­
lerinin Sorunları ve Milli Kütüpha­
ne ile İlişkileri.
Sabah ve öğle sonu olmak ' üze­
re dört oturum halinde yapılan ' ko­
nuşmaları, sırası ile, Burhanettin 
Yılmaz, Prof. Dr. Osman ' Ersoy, 
Prof. Dr. Neşet Çağatay ve Dr. Müj- 
gân Cunbur yönettiler. Her bildiri­
nin okunmasından sonra, toplantı­
ya' katılanlann sorulan da cevap­
landırıldı. Ayıca, bazı konuklar, 
bildiride sunulan bilgilere ilişkin 
görüşlerini belirttiler ve bunlara 
katkı niteliği taşıyan konuşmalar 
yaptılar.
Kütüphaneler ve Yayımlar Ge­
nel Müdürü Burhanettin Yılmaz'm 
bir değerlendirme de . yaptığı top­
lantı, yine KTB Müsteşan Sayın 
Kemal Gökçe’nin kapanış konuş­
ması ile son buldu.
Sempozyum’un düzenlenmesin­
de, Türk Kütüphaneciler Demeği 
Genel Merkezi de ' aktif olarak yer . 
aldı.
Halk Kütüphanelerine Yeni 
Kadrolar Verildi
190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı Kütüphaneler Genel Müdür- 
lüğü’ne verilen' kadroların dağıtım 
işlemleri bitirildi. Buna göre, 'Ge­
nel Müdürlüğe bağlı halk kütüp­
hanelerine 1. dereceden 22, 2. dere­
ceden 13, 3. ' dereceden . 43, 4. dere­
ceden 27 ' «Kütüphane Müdürü» kad­
rosu; 2. dereceden 26, 3. dereceden 
16 ve 4. 'dereceden 16 «kütüphane 
müdür yardımcısı» ' ' kadrosu tahsis 
edildi. İstanbul’da KTB Kütüphane­
ler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü­
ne bağlı olarak ' faaliyet gösteren 
Basma Yazı ve Resimleri Derleme ' 
Müdürlüğü’ne de 1. derece kadro . 
verildi. _
İstanbul Süleymaniye 
Kütüphanesinin Çalışmaları
* Kuveyt’teki Eski ' İslâm Mi­
marisi İhyâ ' Cemiyeti Elyazması
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Kitaplar Kütüphanesi Başkanı 
Muhammed - . . İbrahim el-Şeybani, 
değişik ölçüde filmlerden kuru • sis­
temle ' kopya verebilen bir mikro­
film okuma ve kopya makinesi ar­
mağan etti. Cihaz, dört milyon ' li­
ra değerinde. .
• TBMM’ce düzenlenen Mil­
li Saraylar Sempozyumu dolayısıy­
la ' Süleymaniye Kütüphanesinde 
«Sarayda Kitap ve Güzel Sanatlar» 
konulu bir sergi açıldı. Bu müna­
sebetle TBMM Başkanı Sayın Nec­
mettin Karaduman ' ve beraberinde­
ki 10 kişilik heyet Kütüphaneyi zi­
yaret etti; kendilerine sergi ve kü­
tüphane gezdirilerek çalışmalar 
hakkında ' bilgi verildi.
• Türkiye - Hindistan Kültü­
rel ve Bilimsel Değişim Programı 
çerçevesinde 10 - 30 Aralık 1984 ta­
rihleri arasında ülkemizde bulu­
nan Hindistan Ali Garh Müslüman 
Üniversitesi İslâm Etüdleri Bölü­
mü Öğretim Üyesi Dr. N. Ekmel 
Eyyubi, 27.12.1984 günü Süleymani­
ye Kütüphanesini ziyaret ederek 
«Kur’an Bilimlerine Türk Katkısı»
ve «İslâm Hat Sanatına Türk Kat- - 
kışı» konularında iki ' konferans ver­
di. Kütüphaneyi ve «Sarayda ' Kitap 
ve Güzel Sanatlar» sergisini de ge­
zerek bilgi alan Dr. Eyyubi, Kütüp­
hanece hazırlanmış olan «Türk Hat 
Sanatı» adlı multivizyon programı­
nı da ilgi ile izledi.
O Yahya Kemal'in doğumu­
nun 100. yılı dolayısıyla, Kütüpha­
nede bir «Yahya Kemal Köşesi» de 
düzenlendi.
Beyazıt Devlet - Kütüphanesi'nin 
Çalışmaları
* Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dolayısıyla İstanbul Beyazıt Devlet 
Kütüphanesinde . açılmış bulunan 
«Atatürk ve İnkılâpları Hakkında 
Yazılan Seçme Eserler» sergisi, gör­
düğü ilgi üzerine, 30 Aralık 1984'e 
kadar uzatıldı. . Sergiyi çok sayıda 
ziyaretçi izledi.
O Büyük şair Yahya Kemal'­
in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 
Atatürk Kültür Merkezinde düzen­
lenen anma toplantısı ve panel do­
layısıyla, Kütüphane’nin Sanat ' Ga­
lerisinde «Yahya Kemal: Eserleri, 
Hakkında Yazılanlar, Belgeler ve 
Objeler» adlı bir sergi düzenlendi. 
Sergi 2 - 16 Aralık 1984 tarihleri ara­
sında, 15 gün ziyarete açık tutuldu.
YÖK Dokümantasyon Merkezi 
Hizmete Açıldı
Yükseköğretim Kurulu'nca, Tür­
kiye’deki üniversitelerin bilgi ihti­
yacını karşılamak amacıyla kuru­
lan «Dokümantasyon ve Uluslarara­
sı Bilgi Tarama Merkezi» 26 Aralık 
1984 Çarşamba günü saat 16.30’da, 
Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Ev- 
ren’in de katıldığı bir törenle hiz­
mete açıldı.
Törene, Cumhurbaşkanından 
başka, Devlet ileri gelenleri, YÖK 
Başkam Ihsan Doğramacı, YÖK 
üyeleri, Üniversiteler temsilcileri, 
Kütüphanecilik Bölümleri öğretim 
üyeleri ve Ankara'daki kurum ve 
kuruluşların kütüphanecileri katıl­
dı.
Bilgisayar donanımı da olan 
Merkez, isteyen araştırmacılar için 
yayın taraması da yaparak, hizmet 
sunacak.
